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RESUMEN 
El estudio de investigación es  de tipo descriptiva correlacional, de corte 
transversal; se realizó con el propósito de determinar la relación entre el grado 
depresión y apoyo familiar percibido por adultas maduras con cáncer de cérvix. El 
universo muestral estuvo conformado por 30 adultas maduras con cáncer de 
cérvix, se utilizó dos instrumentos: el primero fue un test de Autoescala de 
depression de Zung para medir el grado de depresión y el cuestionario de apoyo 
familiar percibido de Zoila LeytonSe encontró que el 70% de las adultas maduras 
con cáncer de cérvix tienen grado moderado de depresión, el 30% tienen grado 
leve de depresión y 0% grado severo de depresión. Así mismo el 47% tienen nivel 
moderado de apoyo familiar, el 47% tienen nivel alto, en tanto que el 6% tienen 
nivel bajo de apoyo familiar.Se encontró relación significativa entre grado de 
depresión y apoyo familiarcon un coeficiente de correlación de Spearman es Rs = 
0.970 con nivel de significancia de p = 0.000 <0.05 la cual es menor al 5% de 
significancia estándar. 
PALABRAS CLAVES: Adulta madura, cáncer de cérvix, depresión, apoyo familiar 
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ABSTRACT 
The research study is correlational descriptive, cross-sectional; It was performed in 
order to determine the relationship between depression and family support level 
perceived by mature adults with cervical cancer.The sample universe consisted of 
30 mature adults with cervical cancer, two instruments were used: the first was a 
test ranging from Zung depression to measure the degree of depression and family 
support questionnaire Zoila perceived Leyton. It was found that 70% of the mature 
adult with cervical cancer have moderate depression degree, 30% have mild 
degree of depression and severe degree of 0% depression. Likewise, 47% have 
family support moderate level, 47% are at high level, while 6% have low family 
support.Significant relationship between degree of depression and family support 
with Spearman's rank correlation coefficient was found is Rs = 0.970 with 
significance level of p = 0.000 <0.05 which is less than 5% standard significance. 
KEY WORDS: Adult mature, cervical cancer, depression, family support 
 
